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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА НАДХОДЖЕННЯ 
ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
У сучасних умовах динамічних перетворень в економічному житті 
України при формуванні механізму оподаткування доходів фізичних осіб 
постає вибір між пріоритетом перерозподілу національного доходу для 
зменшення нерівності та пріоритетом стимулювання ділової активності й 
економічного зростання. Перший пріоритет передбачає збільшення 
оподаткування високих доходів, другий – зменшення податкового 
навантаження на всі рівні доходу. 
Податок на доходи фізичних осіб, як основа системи оподаткування 
доходів фізичних осіб, в Україні є головним джерелом формування місцевих 
бюджетів, а, отже, актуальним залишається питання підвищення фіскальної 
ефективності даного податку. Зміцнення фінансової бази місцевого 
самоврядування є необхідною умовою зростання якості життя та 
демократизації суспільства. 
Платниками податку на доходи фізичних осіб згідно з ПКУ є: податковий 
агент, працедавець, самозайнята особа – платник податку, який є суб’єктом 
підприємницької діяльності або здійснює незалежну професійну діяльність та 
не є найманою особою у межах такої підприємницької чи незалежної 
професійної діяльності, фізична особа. 
Система оподаткування доходів фізичних осіб є підсистемою єдиної 
системи оподаткування країни. Отже, система оподаткування доходів фізичних 
осіб містить у собі ряд компонентів та факторів, взаємопов’язаних між собою, 
серед яких можна виділити внутрішні та зовнішні. 
Внутрішні компоненти – принципи оподаткування доходів фізичних осіб 
та відповідні цим принципам елементи податку на доходи фізичних осіб, 
спрощеної системи оподаткування доходів фізичних осіб - суб’єктів 
підприємницької діяльності, інших податків. 
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Серед зовнішніх факторів, що впливають на формування системи 
оподаткування доходів фізичних осіб, можна виділити інші податки та збори, 
що мають спільне джерело сплати, світові тенденції оподаткування доходів 
фізичних осіб, ефективність державних витрат, інфляцію тощо. 
Серед зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на податкові 
відносини, які виникають при оподаткуванні доходів фізичних осіб, доцільно 
виділити такі: надходження податку на доходи фізичних осіб до Зведеного 
бюджету України; суму податку на доходи фізичних осіб, яка сплачена та буде 
нарахована в наступному звітному періоді; податковий борг з податку на 
доходи фізичних осіб; доходи населення; середньомісячну заробітну плату 
(номінальна); кількість економічно активного населення; кількість безробітних; 
кількість зайнятого населення; валову додану вартість; середньооблікову 
кількість штатних працівників. 
Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що податки на доходи 
фізичних осіб становлять основу податкових систем держав з розвиненою 
економікою. На сьогодні можна впевнено стверджувати, що податок на доходи 
фізичних осіб є одним із основних бюджетоутворюючих податків Зведеного 
бюджету України. Серед переваг податку на доходи фізичних осіб, порівняно з 
іншими видами податків, є те, що він дає можливість встановити пряму 
залежність між доходами платника та його сплатою до бюджету, що відповідає 
принципу платоспроможності платника. 
Крім того, даний податок є важливим важелем регулювання економічних 
процесів (інвестицій, накопичення, сукупного споживання, ділової активності 
тощо), через що слугує макроекономічним стабілізатором. Тому питання його 
регулювання, контролю та прогнозування на сьогодні є надзвичайно 
актуальними. 
